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Объектом  исследования  являются  ОАО  Управляющая  компания
холдинга «Бобруйскагромаш».
Цель  работы  —  разработать  мероприятия,  направленные  на
совершенствование  управления  материальными  потоками  в  ОАО
Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
В процессе  исследования изучены теоретические основы управления
материальными  потоками  на  предприятии,  проведен  анализ  системы
управления  материальными  потоками  ОАО  «Управляющая  компания
холдинга  «Бобруйскагромаш»,  разработаны  мероприятия  по
совершенствованию  управления  материальными  потоками  ОАО
«Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью с  позиций  совершенствования  управления
материальными  потоками  в  ОАО  «Управляющая  компания  холдинга
«Бобруйскагромаш»,  в  том  числе  оптимизация  величины  запасов  проката
плоского  железа,  уголков  и  труб  за  счет  контроля  их  уровня  и  времени
пополнения,  снижение  запасов  готовой  продукции  за  счет  разработки  и
внедрения модели выбора экспортной стратегии и продвижения продукции
на рынок, совершенствование управления материальными потоками за счет
смены поставщика материалов.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления капиталом
филиала, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
